


























































































































































“言说 （语音）”所保留下来的 “痕迹” （标记）；
“文”与 “说”虽然本应属于 “同步”展开的过程，

























的 “文字 （书写）”系统，因为在 “能指”范畴内，


















































































































































































































续引导着 “写”的路向。 “五四”时代的 “白话文







































































































































































一致的； “共同体意识”需要 “书写”与 “言说”
的相互配合才能最终得以实现。所以，就汉语而
言，我们需要追问的也许并不是 “文字”与 “语
音”孰主孰次的问题，而是如何从 “汉字”的 “痕
迹”入手来破解 “汉语思想”这一不断被固化的
“观念大厦”的问题。如此，才有激活 “汉语”自
身以重新开始 “思想”的可能。
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